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ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS PCPI A NIVEL NACIONAL 
A partir de los informes estadísticos sobre enseñanzas no universitarias que elabora la Oficina de Estadística 
del Ministerio de Educación se pueden extraer algunas conclusiones sobre los programas de cualificación 
profesional inicial en su primer curso de implantación, 2008-2009 (Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación, 2010), en el curso 2009-2010 (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, 2011a) y en el 
curso 2010-2011 (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, 2011b). 
En el curso 2008-2009, el número total de alumnos matriculados en un programa de cualificación profesional 
inicial fue de 51.659 alumnos, de los cuales resulta significativo que solamente el 32,3% (16.678 personas) eran 
mujeres, como se puede observar en la Figura 1. 
 
Figura 1: Distribución por sexo en el PCPI en el curso 2008-2009. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010). 
 
Con respecto a la distribución de los alumnos por Comunidades Autónomas (Figura 2), destacan por su 
elevado número de alumnos, Andalucía con 8.555 alumnos (16,6%) y Madrid, con 7.056 alumnos (13,7%), 
sumando entre las dos comunidades el 30,3% del total de los alumnos. En el otro lado, destaca la Comunidad 
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Figura 2: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2008-2009. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2010).  
 
Si se analiza la distribución por edad de los alumnos de los programas de cualificación profesional inicial 
(Figura 3), se observa que la edad que predomina es 16 años, con 25.483 alumnos (55,4% sobre 46.012 
alumnos clasificados por edad).  
 
 
Figura 3: Distribución por edad en el PCPI en el curso 2008-2009. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010). 
 
En el siguiente curso (Figura 4), el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados fue de 74.715 
alumnos, superando en 23.056 alumnos el valor del año anterior, por lo que la matrícula en los programas de 
cualificación profesional inicial subió un 44%. La distribución por sexo, siguió siendo desigual, ya que de los 
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Figura 4: Distribución por sexo en el PCPI en el curso 2009-2010. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2011a). 
 
En la distribución de los alumnos por Comunidades Autónomas (Figura 5), siguió destacando Andalucía con 
13.691 alumnos (18,3%) y la Comunidad de Madrid con 10.327 alumnos (13,8%). La Comunidad Foral de 
Navarra, que en el curso 2008-2009  presentó solamente 112 alumnos, sufrió un incremento del 685%, 
presentando en el curso 2009-2010 767 alumnos. 
 
 
Figura 5: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2009-2010. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011a).  
 
En la separación de los programas de cualificación profesional inicial por familias profesionales (Figura 6), se 
observa que la familia profesional con mayor número de alumnos es Administración y Gestión, seguida de 
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Figura 6: Distribución por Familia Profesional en el PCPI en el curso 2009-2010. Fuente: Oficina de 
Estadística del Ministerio de Educación (2011a).  
 
En el curso 2010-2011, el número de alumnos matriculados en los programas de cualificación profesional 
inicial fue de 80.008 alumnos, 5.293 (un 7%) más que en el curso anterior y 28.349 más que en el curso 2008-
2009, situación que demuestra la gran demanda que tienen estos programas en la actualidad (Figura 7). 
 
 
Figura 7: Evolución de la matrícula en PCPI. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011b). 
 
En la distribución por Comunidades Autónomas correspondiente al curso 2010-2011, al igual que en cursos 
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Figura 8: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2010-2011. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011b).  
 
Estadísticas de participación en los PCPI en Castilla y León, Andalucía y Extremadura 
En la Comunidad de Castilla y León, en el primer curso de los programas de cualificación profesional inicial 
(curso 2008-2009), el número de alumnos matriculados en estos programas fue de 4.211 alumnos sobre el total 
de 51.659 alumnos de toda España, representando el 8,15%.  
En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Castilla y León fue de 5.341 
alumnos, representando el 7,15% sobre el total de alumnos matriculados en España. El número de alumnos 
creció un 26,9% pasando de 4.211 a 5.341 alumnos (Figura 9).  
 
 
Figura 9: Evolución del alumnado en los PCPI en Castilla y León. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 
 
El número de alumnos en la Comunidad de Castilla y León en el curso lectivo en el que se realizó la 
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más). El crecimiento en número de alumnos fue mayor del 2008-2009 al 2009-2010 que del 2009-2010 al 2010-
2011, en el que el aumento de alumnos fue muy moderado (Figura 9). 
En el curso 2008-2009, de los 4.211 alumnos, 1.493 eran de sexo femenino, representando el 35,4% del 
alumnado (Figura 10). En el siguiente curso, la distribución de alumnos por sexo continuó siendo desigual, con 
un 32,2% de mujeres (1.718 alumnos). 
 
 
Figura 10: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Castilla y León. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 
 
En el curso 2008-2009, la provincia de Castilla y León con mayor número de alumnos fue Valladolid con 853 
alumnos (20,3%), seguida por León con 812 alumnos (19,3%). Por el contrario, la provincia con menor número 
de alumnos fue Soria con 126 alumnos (3,0%) (Figura 11). 
Por su parte, en el curso 2009-2010 (Figura 11), la provincia que mayor número de alumnos siguió 
presentando, al tratarse de la provincia con mayor población de la Comunidad de Castilla y León, fue Valladolid 
con 1.044 alumnos (el 19,6%), y la provincia con menor número de alumnos Soria, con 146 alumnos (el 2,7%), 
al tratarse de la provincia con menor número de habitantes. 
Si se compara la evolución del alumnado en los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 provincia por 
provincia (Figura 11), se observa que en el curso 2010-2011, el número de alumnos descendió en las provincias 
de Zamora, Palencia, León y Burgos. 
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Figura 11: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Castilla y León. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 
 
Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el número de alumnos matriculados en los programas de 
cualificación profesional inicial en el curso 2008-2009 fue de 8.555 alumnos, representando el 16,6% de toda 
España (Figura 12).  
En el siguiente curso, el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Andalucía 
fue de 13.691 alumnos, siendo un 18,3% del total de los alumnos matriculados en España.  
El número de alumnos matriculados aumentó pasando de 8.555 alumnos en el curso 2008-2009 a 13.691 en 
el curso 2009-2010 (un 60% más).  
En el curso 2010-2011, el número de alumnos matriculados fue de 15.713 alumnos, aumentando el número 
con respecto al curso anterior en un 14,8% y en un 83,7% con respecto al curso 2008-2009 (Figura 12). 
 
 
Figura 12: Evolución del alumnado en los PCPI en Andalucía. 
Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación (2010, 2011a, 2011b). 
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En el curso 2008-2009, de los 8.555 alumnos, 1.603 eran de sexo femenino (el 30,4%). En el siguiente curso, 
la distribución de alumnos por sexo se mantuvo en la misma situación que en el curso anterior (Figura 13), con 
un 29,1% de mujeres (3.983 alumnas). 
 
 
Figura 13: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Andalucía. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 
 
En el curso 2008-2009, las provincias de Andalucía con mayor número de alumnos fueron Sevilla con 1.798 
alumnos (el 21%), Cádiz con 1.663 alumnos (el 19,4%) y Málaga con 1.606 alumnos (el 18,8%). La provincia que 
menos alumnos tuvo fue Almería con 468 alumnos (el 5,5%) (Figura 14). 
En el siguiente curso (curso 2010-2011), las provincias con mayor número de alumnos volvieron a ser Sevilla 
con 2.785 alumnos (un 20,4%), Cádiz con 2.566 alumnos (un 18,8%) y Málaga con 2.552 alumnos (un 18.7%). La 
provincia con menor número de alumnos volvió a ser Almería con 835 alumnos (un 6%). 
 
 
Figura 14: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Andalucía. Fuente: A partir de Oficina 
de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 
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Analizando la evolución del alumnado en los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 provincia por 
provincia (Figura 14), en todas las provincias de Andalucía se produjo un incremento de alumnos del curso 
2008-2009 al 2009-2010 y del curso 2009-2010 al 2010-2011. 
Finalmente, en la Comunidad de Extremadura, el número de alumnos matriculados en programas de 
cualificación profesional inicial fue de 2.064 alumnos en el curso 2008-2009, representando el 4% del total de 
alumnos a nivel nacional.  
En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Extremadura fue de 2.248 
alumnos, 184 alumnos más que en el curso anterior, representando el 3% de los alumnos matriculados en toda 
España. En el curso 2010-2011, el número de alumnos descendió un 19,6%, pasando de 2.248 alumnos a 1.807 
alumnos (Figura 15). 
 
 
Figura 15: Evolución del alumnado en los PCPI en Extremadura. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 
 
En el curso 2008-2009, la diferencia entre alumnos de un sexo y de otro, en esta Comunidad, es menor que 
en otras comunidades (35,8% de mujeres y 64,2% de hombres). En el siguiente curso (Figura 16), la distribución 
por sexos presentó una desigualdad parecida (35% de mujeres y 65% de hombres). 
 
 
Figura 16: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Extremadura. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 
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En el curso 2008-2009, analizando por provincias, Badajoz tuvo 1.185 alumnos (57,4%) y Cáceres 879 
alumnos (42,6%). En el siguiente curso, la provincia con mayor número de alumnos volvió a ser Badajoz con 
1.320 alumnos (el 58,7%). Cáceres, por su parte, tuvo 928 alumnos matriculados (el 41,3%) (Figura 17). 
En los cursos del 2008-2009 al 2010-2011 (Figura 17), se observa que tanto en Badajoz como en Cáceres, el 
número de alumnos matriculados ascendió del curso 2008-2009 al curso 2009-2010 y descendió del curso 
2009-2010 al curso 2010-2011. 
 
 
Figura 17: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Extremadura. 
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